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1 L’aqueduc de Nérigny a été fouillé sur la commune de Saint-Germain-du-Puy au lieu-dit
Le Grand Pacage, courant janvier 2011, sur une emprise d’environ 3 310 m2. Le site est
sur un plateau situé à environ 3,7 km à l’est du cœur de la ville antique de Bourges-
Avaricum.  Le  tronçon de  l’aqueduc  a  été  mis  au  jour  sur  une  distance  de  72 m.  La
prescription permet d’observer les vestiges environnants l’aqueduc sur une bande de
30 m au nord et de 20 m au sud. Les vestiges apparaissent sous 0,30 m de terres arables,
parfois moins, et sont installés dans un contexte de calcaire indifférencié du Jurassique
supérieur.  Hormis  l’aqueduc,  une  vaste  zone  de  plusieurs  creusements,  dont  des
tranchées d’extraction, a été mise au jour. Elle s’étend sur 30 m par 27 m et est de forme
irrégulière.
2 Quelques observations et une hypothèse de parcours de l’aqueduc sont proposées tout
en précisant que de nombreuses lacunes demeurent. La conservation de l’aqueduc est
bonne, quoique partielle. L’étude du mode de construction de l’aqueduc composé de
plusieurs maçonneries a pu être menée à bien. Deux périodes d’adduction ont été mises
en évidence grâce à une concrétion calcaire pris entre deux enduits. Le premier est un
enduit de tuileau classique. Le second, à base de chaux, réalisé en plusieurs couches, est
inhabituel dans ce genre d’ouvrage. Le faible dépôt de concrétion calcaire, observé lors
de  cette  fouille  ne  permet  pas  d’établir  le  niveau  d’adduction  dans  le  conduit.
Concernant l’étude des maçonneries, la couverture du conduit est le grand absent ; son
effondrement a été observé. L’ouvrage est daté du Ier s. apr. J.‑C. grâce à l’analyse 14C
AMS de fragments de charbons prélevés dans les pieds droits de la cuvette. Un fond de
vase présent dans la première couche de remblais de l’aqueduc semble indiquer que la
fin de son utilisation intervient au Bas Empire.
3 Enfin,  parallèle  au  tracé  de  l’aqueduc,  une  tranchée  d’extraction  calcaire  d’époque
gallo-romaine  longue  de 18 m  a  été  mise  au  jour.  Une  vaste  zone  d’extraction  a
également été délimitée. Des analyses 14C AMS ont été faites sur des os de microfaune et
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sur des charbons prélevés dans deux couches de remblais de la fosse F2. Cette dernière
a été datée de l’âge du Bronze ancien. La présence de petites couches d’argile sableuse
jaune  dans  les  remblais  indiquerait  qu’une  exploitation  du  gisement  aurait  été
entreprise.
4 Enfin,  parallèle  au  tracé  de  l’aqueduc,  une  tranchée  d’extraction  calcaire  d’époque
gallo-romaine  longue  de 18 m  a  été  mise  au  jour.  Une  vaste  zone  d’extraction  a
également été délimitée. Des analyses 14C AMS ont été faites sur des os de microfaune et
sur des charbons prélevés dans deux couches de remblais de la fosse F2. Cette dernière
a été datée de l’âge du Bronze ancien. La présence de petites couches d’argile sableuse
jaune  dans  les  remblais  indiquerait  qu’une  exploitation  du  gisement  aurait  été
entreprise.
 
Fig. 1 – Aqueduc de Nérigny, vue de l’effondrement de la couverture du conduit d’aqueduc au point
de vue SPOT06
Cliché : P. Perrichon (Inrap).
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